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表1 性別
カ テ ゴ リ ー 名 実 数(%)
男
女
無 回 答
63(56.2)
49(43.8)
10
合 計 113(100.0)
表2年 齢
カ テ ゴ リ ー 名 実 数(%)
28一一39才 14(12.5)
40一49才 Zi(is.s)
50-59才 33(29.4)
60～69才 28(25.0)
70才以 上 16(14.3)
無 回 答 1()
合 計 113(100.0)
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表3入 信時の年齢
カ テ ゴ リ ー 名 実 数(%)
7～29才
30一39才
40一49才
50才以 上
無 回 答
31(29.8)
35(33.6)
24(23.1)
14(13.5)
9()
合 計 113(100.0)
表4入 信者の3タ イプ
カ テ ゴ リ ー 名 実 数(%)
家族 ・親族
知人 ・友人
その他
49(44.5)
39(35.5)
zz(zo.o)
合 計 iio(ioo.o)
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表5入 信時の年齢 と入信を勧めた人
入信時の
年齢(%)
入信を勧めた人
家族 ・親族 その他の人
合計
30才未 満
30一一39才
40才以 上
2110
(67.7)(32.3)
1322
(37.1)(62.9)
1225
(32.4)(67.6)
31
(ioo.o)
35
(ioo.o)
37
(ioo.o)
合計
4657
(44.7)(55.3)
103
(ioo.o)
p<0.Oldf=2Xz=9.721
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表6教 師・職能者別の霊能力
(/) 霊能力
なし あり 合計
教師
職能者
4317
(71.7)(28.3)
614
(30.0)(70.0)
60
(ioo.o)
20
(ioo.o)
合計
4931
(61.3)(38.8)
80
(ioo.o)
x2-10.972df=1pく0.001
表7.教 師 ・職能者別の入信時 の
不思議 な体 験
(/)'
入信時の不思議な体験
なし あり
合計
教師
職能者
3327
(55.0)(45.0)
812
(40.0)(60.0)
60
(ioo.o)
20
(ioo.o)
合計
4139
(51.2)(48.8)
80
(ioo:o)
Xz=1.351df=1n.s.
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表8教 師 ・職能者別の修業の数
(/)
修 行 の 数
0一一一45一 一10
合計
教師
職能者
3723
(61.7)(38.3)
416
(20.0)(so.o)
60
(ioo.o)
20
(ioo.o)
合計
4139
(51.2)(48.8)
80
(ioo.o)
Xz=8.822df=1 Pく0.001
表9教 師 ・職能者別の入信時の年齢
(/)
入信 時 の年 齢
30才未 満30一 一39才40才 以上 合計
教師
職能者
122424
(20.0)(40.0)(40.0)
1154
(55.0)(25.0)(20.0)
60
(ioo.o)
20
(loo.o)
合計
232928
(28.8)(36.2)(35.0)
80
(ioo.o)
p<0.05df=2Xz=9.037
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表10教 師 ・職能者別の入信を勧めた人
(/)
入信を勧めた人
家族・親族 友人・知人 自鍵窪ら 合計
教師
職能者
301823
(50.0)(30.0)(20.0)
758
(35.0)(25.5)(40.0)
60
(loo.o)
20
(ioo.o)
合計
371220
(46.2)(28.8)(25.5)
80
(ioo.o)
n.s.df=2X2=3.260
表11教 師 ・職能者別の入信動機
(/)
入信動機
剥奪 非剥奪 合計
教師
職能者
3723
(61.7)(38.3)
614
(30.0)(70.0)
60
(ioo.o)
20
(ioo.o)
合計
4337
(53.8)(46.3)
80
(ioo.o)
P<0.05Xa=6.051df=1
一76一
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表12数量化II類の結果
外的基準:教 師か宗教的職能者か
ア イテ ム カテゴ リー 数量
1。入信 時の年齢
2。霊 能力の有無
3.修 行の数
4.入信 を勧めた人
5.居 住年数
6.学 歴
7.入信時の父の態
度
8.入 信動機
30才未満
30～39才
40才以上
なし
あ り
0～4種類
5種類以上
家族 ・i親戚
友人 ・知人
自分から
15年以下
16一35年
36年以上
低学歴
中学歴
高学歴
参加
理解
無関心
剥奪的
非剥奪的
9.子供の頃の自分 参加
の態度 理解 ・無関心
10.子供の 頃の母 の
態度
11。現在の子供の態
度
参加
理解
無関心
参加
理解
無関心
12。入信時の不思議 なし
な体験 あり
0.745
-0.315
-0.285
一 〇.374
0.590
一 〇.424
0.445
一 〇.361
0.145
0.501
0.045
-0.309
0.500
0.129
0.095
-0.522
一 〇.285
0.335
-0 .043
一 〇.236
0.274
0.299
-o.ioo
一 〇.094
-0 .092
0.126
0.009
-0.092
0.085
0.059
-0.062
注1)+… 宗 教 的 職能 者,・ ・教 師
2)相 関比 は0.425
3)サ ンプ ル数 は80
一78一
レンジ
1.060
0.964
0.869
0.862
0.809
0.651
0.620
0.510
0.399
0.220
0.117
0.121
偏相関係数
0.333
0.320
0.333
0.266
0.226
0.195
o.isi
0.1.89
0.114
0.079
0.063
0.042
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